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Tarikh ! 25 Oktober 1987 Masa 2 2,15 - 4.15 petang(2 Jan)
Jawab !!gA (3) soalan sahaJa.
l. Sekolah-sekolah Inggeris di Tanah Melayu dalan zanan Brltish
.dahu1u, tidak lain dan tidak bukan nenjadi alat penJaJahaD".
Beri reaksi anda kepada pernyataan ini.
Secara ringkas blncang dan analieakan huJah-huJah utana
seperti yang dibayangkan dalan penyata-penyata pelaJaran yang
dlkenukakan dalan tahun kelinapuluhan berkenaan dengan lsu-
lgu bahasa pengantar untuk sisten pendidikan di negara in1.
Persek6lahan nenengah nengalani perubahan yang begltu peaatbukan sahaja dari regi fizikal bahkan terutana rekali
kurlkulun selepas Akta Pelajaran l96l dilakaanakan.
B incangkan.
4. Iluraikan tahap-tahap perlaksanaan glgten peLajaran kebangaaan
Malayala di Sabah atau Sarawak selepae 1963.






Syor-cyor Laporan Jawatankuasa Kabinet (f9?9) berhubung
dengan tuJuan-tuJuan pendidiltan ialtu perpaduan Datlonal
dan penbentukan tenaga uanusLa.
Raslonal nenggunakan kurikulun 3M pada tahap sekolah
rendah dan nasalah yang dlhadapi dl dalan nelaksanakan
kurikulun ini.
Oerakbalas terhadap cabaran dan perubahan telah nenJadl
ciri tetap progran-proglran pendidlkan Perguruan klta
seLepas nerdeka. Bincangkan kenyataan lni.
(d) Bezakan peranan inspektor sekolah dalan telpoh Pra-
Merdeha dan peranan Jenaah l{azir Sekolah Persekutuan
dalan tenpoh poe-Merdeka.
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